









































































板垣 佳苗?，渡邊 詩織?，大庭 章?
北見奈菜子?，小池 由美?
（１ 群馬県立がんセンター 緩和ケア部）
（２ 同 看護部）
（３ 同 精神腫瘍科）
（４ 同 がん相談支援センター）
【はじめに】 終末期がん患者の生きがいについて千田ら
は,①日常のなかの楽しみ・気持ちが楽になることからく
る生きがい ②がんと向き合うことから感じる生きがい
③自分らしく満足のいく生活を送れることで感じる生きが
い,のカテゴリーに集約されると報告した.患者の生きが
いについての先行報告はあるが,緩和ケアスタッフが考え
る「患者の生きがい」についての報告は少ない.【方 法】
当院緩和ケア病棟の医師・看護師・臨床心理士・MSWを含
むスタッフでケア・カフェを行った.Chat 1で,経験した
「患者の生きがい」と考える事例を挙げ,Chat 2で事例に
ついてどう評価するか意見交換をした.因子を抽出しス
タッフが患者の生きがいをどう捉えているかVASを用い
て集計した.事例・スタッフの回答に関して個人が特定さ
れないよう配慮した.【結 果】 医師3名,看護師8名,
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